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?
??????????「???
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?????????????????????????。??????? ?????????。??? ー ??。??
??????「???????????ー」?????。
??? 。 ????????? 、 ? ??????。
??? ? ?? 。??????、???????、「 」?????。
???? ー 。??????ー ?? 。??? ???? 、「 」?「 」 。??? 、 ー ?ー
?
? ? ? ? ? ?
??? ー 「 ?」。???? ー 「 」「 」 。??? ? ー 「 」。
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?ー? 、〈 ー 〉 、 。
??? 「 ?ー???????」








??、 ?? 「 」 「
?
????ー」??????????、??????
??? ー 、 ? ー????? 。 ????????、?????、????????????? ? 。 っ 、??? 、 、 ?ー ???? 、 っ 。。
???????、??????????????????????????。?? 、
??? ??? 、 ー 、????っ ?。














??〈????????????〉? 〈? ー 〉
??????????? ????? ? ???、? ?? ー?????? ?? ?????????? 。〈 ?? ?? ? 〉 。
?????????????、???????「????????」???????????。?????、???????????、 ? ー 、 ー ?
?????? 。 ? ォー ?『 ??』?? ??????。??? ? ? っ 。
???、?? 〈 〉 ? 、??????????ー????????




??? ォー ?、?? ????????、〈????????????〉
??、〈 ?ー ?〉??????????????。
??〈 ー 〉 ??????? ?? 。????、???????? ? ? 。 〈 〉 、 ???




??? ?? 。 、 。?????? ー 、 ? ? 。
???????、???? っ っ 、? ?? ??? っ





















??????? ?? ????????????。???、?????????っ??????。 、 ? ? ??????????? っ っ???? 。 、?っ?????????? ????? 。
??、??????????????? ?? ??。?? ?? ー? ?、 ?? ??ァ??
??? 。 、 っ?????? 、『
??
?』??????????、「???????っ?、??











??。 ッ ー ???????ー??、???????、??????????????。????? ッ 、 ? ? っ ? 、 ???????? ? 。
????ー? ?? ? ??っ??????ー?????????????????????












?ー? ? ? ?。 ?ー ー? ????? 。「??????????????。?????ー???、?????????????????????? 。「 ?」 。 ?????????? 、?」?? 。「?????ッ??ー ?、 ????????? 」 、??? ? 。 ー ? 、???????。 、 ー?っ???? っ?? ? 。 ー っ??? ー 、 〈 〉〈
??
〉?、???????、?????
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??? っ 、 ??、???
?
????、??????????。??、
?????? 、 っ 。
* 
???、?? ? 。????、? 。 ? 、 ?






? ? っ ? ? ? ?「???????????、??????????????????」???????????。???、 ?? ?????
???
??ッ?????????????????、????
?。????っ ?????????????????、??????????????。???????? ? 。
???、???????。??? ??????ょっ???、???????ー????????っ
??? ????。?? ?????????、??????????っ???、?ッ??????? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ??、? っ 。
〈?ィ????〉??「?? 」 。? 、 ゃ ?
??? ? ー 。 、 ー ? 。????、? 、「??、 、 」? ? 。






?????????っ??っ??????。??????????????????、??????????????? ? ? 。
??????????????????????、???????????????。????????
??? ?。??????????、???????????????????。????、???? 。 ? ー ??、? 、 ? 。 、???? ? ょ 。
??、???ー? 。 っ ???????????
?
????????、????」??? ? 。 ょ 、 。 、
?
?????ー????








???ー??、????? ????????。〈 ???〉????? ー ッ
?ー??、??? っ 。 ッ ー ?????????? 、 。
これからの女性センター
????、???????、?っ????。??????????、?っ????。?????、?




???、 ?ー ? ッ ー ? ? ? 。 、? ?
?????? 、 ???????ー ?? ???????????????? ? 。
???、????????? ? ????。??????、?????????ー??? ?
? ? 。
〈フォー ラム〉
??? ? っ 、 ? 、? っ 。
??? ??、 ? っ っ ? 。 、 。?????? ??
?
???????????。
???ー???????? っ 、 、 、
??? 。『 』 、「 ー ?
?
?????
??、??? ? ?ょっ 。
「???????? 、、 、 っ っ







???????、?? ?? ? ??????ー???????????。???
?
??????
??ー???? ??ー??ー?ッ ? ????。??。??、??????????????????? っ 。 ? ? ー ー ??????? ? 、 ? ?
?
???????、??




「???? ? ???」「?? っ? ???????? ??。 ??ー????、『??? ー』??????????
????。
??? ? ? ー???っ ?っ ??、 ??
???ー ??? 。
??? ー 、 。「 」 『








?????? っ 。 ー ??「????、 ー??? っ 」「 、? ???」 。 ー っ 、??? ? ???、???っ??????。??????っ????????、 ? 、 ? 。??? 、 ???? ? 、 ???? ? 。
?
??????????????。
?????????っ?『 ー』 ? ?。 ? ? 、 っ























??????? ャー ィ ???????っ?????????。?????????? ? ?? 、 ? ? ?????? 」
??????、???? ?? ??????????。〈? ー 〉???? ー 、? っ 、 ???









??????、 ?????っ???? ? ?????????? 。〈??? ? ?ッ ー 〉
〈フォー ラム〉
???? ?? 。 ? ?????? ?????、??????
??。??、 ー ???っ??????っ?????。?? 、 。 、?ー? ? ??? っ 。 ? ッ ?ー 『???? ー 』 。??? ? 。 、?。? ー 、 ? ッ ー 、 ???? ? 。 っ 。 、
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来来来来栄楽楽楽楽楽楽来栄来来栄来栄来争終来来来来栄争特争特争特来栄争特争特来来争軒*
????????。?????????、?????????????ょ?。?????、?????ー???????????、 ? ?。? ? ィ???っ ??。 ??????。???????ィ????。??? 。 ??、??? ??ー ョッ ? 、「
??
????、?
??? 」 、 っ 。
22 
〈?ー??ョッ?????〉????、?? ? ー??? ???? ??????。??????????ー????????????っ 。 っ 、 ? ? ? ー
?
?
??????、?? 。 、??? ? っ ょ 。
?????? ? ???、??????? ? ?? 、 ?
?。? 、 ー 、 っ 。?????? ー ? 。 、? 。
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???????????????っ??????ょ????? ???

















??? ー ? 。
??
????????????、?????????






??? 、『????? ? ー』 ? ょ ???????????????????
??? ー 「 」 ? ??。???、?????ー????、???? っ?? ?。










???ー? ???、 ??? ???? ???????????、??????????????? 。
??、?? ー ょ 。 ?、 ???????????????。??
???、 ? ? ? 、 ? っ 。 ー?????? 、 、 。
〈???????〉 、 ??????? 。 ?ー ?
??? 、 ??????。?????っ??? ー? ? ? ? ? 。
?????? ー ? 、 ょ 。
??? ? っ 。
??? 、 ー ー ?っ???????????? 、 ?? 、
??? っ ? っ 、? ??? ?? ??? ??? ??????。? 、
??
???????????????っ??、??ー???????
??? ?ー 。 ー 、??? 。
これからの女性センター i来栄米米米米米米司培米米米
?ー????、???????????????????????????????????????
??????。〈??????????????????????????????????????????? ?? ???。? ?????? 、 ー???????? ?????。?? 、 。 ? っ っ???? 。?? ー
〈フォー ラム〉
?????ー?、????? ?、 ? ??????。??
????? ? ? 。 ? ???? 。 ??????????っ? ?? 、 ッ ッ ? ー 。
?っ??? ? ? ? ??、??ー????? 。





??? ? ??? ? 。 、「
???、 ー 、 」 。






??ー ? ???????、? ー 。 ?、???????。?
??? っ ???。??、???? 、???????????????ー????????????、??? ? ? 。
??????っ? っ ー 、 ? ー ッ





?、? ? 、 ?????????ャ?????????????っ 。 、 ? 。










「?????ー?? 、 ?? ? ー 」 、




???、 ?っ ??、??????????????????。???????????????、? ? 、 。
??、????????????????。??????????、?????????。????
??? ? ? ?????。? ? 、 っ 。
???









????、 ? ー? ? ?っ 。
?????っ っ っ 。??っ?? ??? 。『 』 ィ 、? 、? 。
??、???? 、 ッ ー 。 ッ








??。 ?????????????。??? 、?っ ???? っ?? ?、????????
????????????????っ???
??。 ? 、 ???? ? っ 。 ???? ? 。
??????????????????。???















????ー????????、?????????????????。??ー???? 、 ? 、 ????????????
??????。 ? ? 、 ???????????? 。?????? 。 ???、?????????、 っ っ 。 ???っ???? ??、 ? 。
????、? っ 、 ???
???。 っ 、 ????? 。?ー????
??????ッ??ー????????。
??????????? 、? ?、?????? ?? 、 。
??? ? 、 ? 。?????、 っ 。??? 。
?
????っ?????、????、「???????」?
??? っ ?っ? 。
??????、????ー ?っ?? ?、 っ 、 ?
??? 。
??????????? ュ ー ョ ?ー
??? 。 ー 、 っ 「 っ?」??? っ 、 っ 。
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争持争持来争軒争将来来栄楽楽楽争軒来争軒争快楽楽争軒来争快楽吋時争軒争特来来栄争特来栄来栄来争終楽楽













??? 、 ? ?????っ??????っ?????、????????、??????ゃ




??? ?????????。???????????ュー????、???ー?????????????、?? っ??〈 〉 ?。 ッ ー ??????????、??ー ? ? っ 。 ? ? っ??、 ? ? っ? 、〈 〉
??
??????。?????
??? 。 ォー??? ???、???????? ???? ?????、???? 「 ? 」 。 、??? 。
????????????、??ー???????? ? 。 、
??? ー ? 、 ???????????。?? 、 ??ッ???っ 〈 〉 、 。 、??? ? っ 。 、 、 ?ー??、 っ っ ー 、 ッ ー
?
???
??? 、 。 、??っ 。
????、?????? っ ? 、 ????????ー?






?っ? っ ゃ????、???????????????っ???っ?ゃ???。?????????? っ? ??。??? 。 ? ? ?、 ? っ??? ? っ ゃ? 。 、 。???、 ? 。
32 
??? 、 、 ? っ 、 ?????????????? 、 ュ 、??? 。
『?????』???????ッ??、「?????????????????????」?????
??? 、 っ ? ? ー ? ＝????、 ー 、 ?????
?
?????????????????、?????
??? ?? ょ 。 ? 。??? ッ ー 。 、?????ー 、???。『 』 『 ー』 ? ????、????っ??? 。 ? 、 ー 『 』
これからの女性センター i来栄米米米米米来来争終楽米










??? ? ? 、 ????、?? ? 。
????、??????????〈?????ー????????????????〉??????
??? ? ? 。 〈 ー 〉? 。
???、??????っ?ゃっ????、?????????????????、???????っ
??? っ???? 、 。「 ー 、???」?? ? っ 、 ??? ???? 。
?????? ? ?、「 ー 」 ?。









?っ? 。 っ 「 」 。 、????? 、 ? 「 」 、??? ? っ? ? 、
???、?? ??????? ? ? 、
??? 。 、「 っ っ 」?????っ 、「 っ ????
?
????????」???????。?ー?????????????、????????
??? 。 ー ョ ー???
?
??? ???、???????、?????????????っ???っ???、????ー





??? 。 ? 、 ー 、 ? 。????? 、 、 ? ???? ?? 、 ? ? 、?、? っ??? っ 。
「????????? ? 」、 ? 、 ???????
?。? 、 ? 、 ー 、?????? ? 、 、 、 、 っ 。??? ? っ
???????ー?、?????? ー ? 。 、 っ
??? 、 ー ー ッ ー 、 ー????? 、 ー 。
?ー?????????? っ っ 、 ???????????、





??? ?。?????????? ? 、 ????っ??????。
?????????っ???????。??????????????。
?ー??? ???? 〈 ? ー ? ????〉??〈 ? っ ????〉 。 ?? ??????? っ 、 ????????。 ? ?? ??、?? ? 。
????????????????????????????? 。 ??
??? ?ー ?ー ッ ッ ー ュ?ィ???? 、 、 、???、
?
??????、??????????????????????。?????
??? ? 、 ー 、
?
????????????????
??? 。 ?? 、 っ ? 。
??、?????? っ 、 。 、












??? ッ? ー ォー 」 ? ? ??、????????? 。 っ?っ? ? 。 、??? 、 ?? ? ? ?。 、??? ? ー 。












??〈 ?? ?ッ? ー??? 〉??????????????。????????????????? ??? ?、 ? 、 っ ? 。 ?????? ? ?っ ? ? 。??????????、????????? 、 、 、? っ っ 。
?????????????「??????????????。????????????ゃ???」
「?? 」 。 「 」?????? 。 、 、???、 ー ー 、 ??? ????? 。 、 ?、 っ??? ? 。 ょっ 、??? ? 。
?
?ゃ?????????、??????











??? 。 ???????????? ?????っ? 。
????????????????????、??????????っ????。????????
??? ? ? ???ー??? っ 。
〈フォー ラム〉
??? 、 ? ??。 ??????????。????????? 、 っ 。 、 、??? 、 、 。
???、????? 。 〈 〉 ? ゃ 。 ?
??? 、 ー 。 、??? 。
??
????ー?????、「????????????????????
?っ?、 。 ー 、〈 ?? ッ?ー?〉 ? っ 。 、
?
???????????ー???????













??? ???????っ?ゃっ?????、????????? ょ ?? 。?????? ? ?? 。? ?? ?????????っ 。




?????? 」 ? 、 。
???????、?? ? ? 、 ? っ















??? ? 。 、 ー 、 ??????? 、 、?????、?????????? ?? 。
??、??? ??? 、 、
??? ????、 ?? 、 。????、? 、 。
??????????、 ??? 、 、 ょ っ
??? ?っ ??????。??? 、 ? ?? ??????。? ????? 、 っ 。 、??、 ? っ ょ
??????? 、 、「 ー っ 」 ?
??? 。? 、 、 ? ? 、
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争特来来争軒争快楽来来争終楽来栄+特争軒来栄来栄来栄来栄争特来栄来来栄争軒争将来栄争特争軒来栄
??????????????、?????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????? っ 。 ??????????????? ?????? 、 ? 、 ー ????? 。 、 ????? 、 、??? っ 。
?????????、????????????????、????????????。??、??「???????????ょ 」 、 ? ッ 、 ? ?
????。? 。 ?????、?? 。
????、? ? ????、???????????????
??? 、 「 」 っ っ 。????、? ? 、??? 。 ? 、 ェ ェ ー??? ? 。 っ 。
???、?????????????????? ???? ? 、
????ー???? 、 ー 、???
42 
〈フォーラム〉これからの女性センター i米升培米楽楽楽来栄来栄米米
? ? ? 。
???、??????????????????、?????????????????????
?。? 、???????っ?????????????、?????????????????????。??? ?????????????????????、???????っ??????????? ? っ ? 。??「 っ ? 。 、?????? ? っ 、 」 ????。 ? ? ? 、 っ ????、 。 っ??? っ 。




??? ?? 、 」 ー??? 。





?っ? 。? ??????、 ー、 ? ー??????っ 、 ???、 。
????ょっ 、 ? ?ー ? 、 ? ? ?




????????? ー 、?????????。???????? 、 っ っ
??? 。 、?????? 、
?????????。
?????????????? ??、
???ょ 、 。 ー 、 ー?????っ




??? 。 ? ? ? ? 、?????。 〈 〉 ? 、 っ? ? っ??? っ ? ? 。
?????? 、 ? っ 。 、 ? っ
??? ? ? っ 、 っ????? 。 ょ ??? っ???、 ????? ? ????????? 、 ュー 、??? 。 ? ? っ 、??? 。
???????、?????????ー?????????、???????????????っ?
??ゃ 。? ョッ 、 っ 。????? 。 、 っ??? ょ 。
?????? ? 、 、 、 っ







?????、 ?? ?。?? ??。 ?? ?? ??? ??????、??「??????? ??」 ?? 、 ? ? 。
??????、???????「??????」???????、???????????????
??? 。 、 、 、 、 ???????、???っ 。 ? ? ? ? ??? っ??? 、 、 ? ?? 。
?????? 、 ? ?。???????、???????、 。
??? 、 、 ? 。
??? 、 ? ?
??? 。 、 ー 、 ? っ 、????????? 。? 、??っ 、 。 ? ? ????? 。 ー 、 「 ， 」??、 ? っ 。
???????、? ー ????、 ? っ ? っ




??、 ? 、 ? ?????ー????????
??? 。 、 ? 、? 、 ー ?????????、?????????????????????????????? っ 。??? 、 、??? 。
??????? ? ??、??????? ?ュ??? ???、?? っ ?
??? 、 ?????。?????、? 、 っ??? 、 、 っ?、??? っ ? 。「 」「 」??? 、 っ?? 。
????、????? 「 」 ?? ????、 ? ??? っ ? 、 ?







???ー 、? ??????????????????????????。?????????? 。 。 ?ー 、??? 、 ー 、 っ??? っ 。
48 
??? 。 、 っ ゃ? 。?????? 、 。??
??
〈???????????〉






??? っ ー 、
これからの女性センター i米米※来栄来栄来栄来米米〈フォー ラム〉
???????????????、?????????????????????????ォー???、???????????????、????? 。 、「?? 、??? ???、 っ ? ???????。
???????????????、????ッ??ー???????????、?????ォー??
?、? ? 、 、?????? 「 」 「 」??? ? 。 「 」 ー 、 ????????? 、 ォー 。
????????ッ??ー????、????????????????????、???????
??? 、 ー??????。 、 ???? っ ?????? 、 、??? ー 。
???????ー? ー ッ っ 、 ッ ?ー







?????? 。 〈 ? 〉 ? ???。?????? っ っ ゃ ? 、 、 ???。?? ー ッ ー
?〈???????〉
??〈 ??〉 ? 。『
??
????????
?ー』??? ?? 。 ? 、 ? 、??? 。
?ょ??????????、?? 。 ィ ??????
??? ? 、 、 っ 。
??? 、 ー? っ っ 、 、???
??? 、????????? ??。 ー 、
? ?????、
??? 、??? 、 っ ィ
これからの女性センター i来栄来栄米米米米来栄来栄〈フォー ラム〉
?????。?????????????????っ?????、??????????、??????????、???? っ 、 ? ? っ ????っ????。??? っ 、 ?っ 。 ???? ー ー?????????????。?ィ??????? ?????? 、???? 、 っ ょっ??? 。 ? 、???。 ィ っ ? っ ゃ???。 ? 。『 ー』??? 「 ー 」 。
????、??????ー????????????????、????????????????
??? 、 ー ー、? ? ???????っ 、 ー??? 。
?????? ?ー 。 ? ー
??? っ 、 ー 『 』 『 ュー 』????? っ ィ 、 ュー ッ ー っ ????????、〈??ッ? ー 〉 。 、?っ? 、 っ ゃっ 。??? ?、 っ 、 。
51 
来栄来来栄楽楽来来来来争将来来来争軒来来栄来争快楽来栄来栄争軒来栄来栄来来争軒来来
??????????????????、????????????????????。?????????????????「??」??????????????????、??、??????????。??? ー ? ?「 ー ー 」 っ ゃっ ??。?ョッ 、 ? ゃ ? ょ 。??? っ 、?ッ? ッ っ ? 。
????、?????ー??????????????????????。??????ー????
??? ? っ 、 ー 、????? ? っ 。 ???? 。 ー っ 、 ュー ッ ー??? ? 。
?
????ー???ッ????????、
?ッ? ー 、 ー ー??? 、 。??、 ?、 、 、 ッ ッ??? 。 ? ッ ー 、 『 』 。
52 
??〈?? 〉? 、 っ っ?????、 。
???????????ー??????。?ょ????????????。???????ー???
これからの女性センター i米米来栄来栄来栄米米米米
??、???????????「?????」?っ????。???????『???』?????、?っ?????????っ ?、 ?っ? ? 、 ???? ? ー 、 ? ?????っ???????、??????????????? 、 。『 』 、?ォー 、 。 『 』 。??
?????????????????????。
〈フォー ラム〉











〔??????「????????」????〕??????????????、 ?? ? ?? ?? 。? ???????
?















??? ??????? 。 ?
?


















???、?????? ? ? ? ? ?。? ? ??????、??????
??? ??????。??
????。???????っ???????? 、 ????????。




??? 、 ? ??????。????????????っ??????????????。? ? 、 ? っ ? 。
??????? 、 ? 。「? 」 、











??? 、 、 。 ー?????? 、 っ 。









??? ? 。「 、 、 ????? っ 」
??????っ?????。????????????????、???????????。???
??? ?? っ 、? 。 ャ
?
?????????、????
?????? 、 ? ?ー 。??っ? 、 ? 。
?????? ?、 ? 、
??? ? 。 ー ょ 。
??? 、 。 っ 、
??? 、 っ ? 。









?????。? ? 、 ? 。
??????????? 、 ? ー ? ー ー 、〈?
〉???????。
「?????? ? ?」 ???????ー??、????ィ??
???ー?? 「? ?? ? ッ ュ ?? ッ?
?
?」????????????。??????????????????。????????
???ー ? 。「 」 っ? ? 、???「 」 。
????????? ??????ー???? ー 、 ?
??? 、 ??????????。??? 、? ッ っ 、?????? っ 、 ッ? 、 ー? 。 「 」





「 ? ー ? ? ? ? ? ? ー ? 」
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? ? 、 〈
??
〉??ー??????ー??、?ィ???????????????っ?ゃ????。






???。? ??、 ? ? 〈
??
〉???、 ? ? 〈
??
〉







??? ?? 」 。? ? ? ?ュー 、 ? ???」????? 、 〈
??
〉????????
??? っ ょ 。
















???ょ?。 ?? ?、??? ??????????????、?????????????っ???????。?? ?? 。 ? 、 「??」 ? ? ?っ ???????ょ??。
?????「 ?」? ? 、 ?
?。? ? 、 っ ? ????。






?????、???????、??????? ? ? 。 ? ー
???
?
??????ー?、?? ? ? ィ ???ー ? ?????????? ? ??
?
?





????????????????。???ー?、??????????????『?????ー』????。〈 ッ ー ???〉? ? ? ??っ?? 。
????? ? ?、「 ? 」 。 ??











??? 「 ー ー ッ ???????????????????
????
??????、「????ォッ???」。 、 ォッ ッ
??? ? ? 。 ? ー 、 ォッ???? ? っ? 。 ー 、 。
????????????? ??っ 。 「?????」??????。 、




?、? 。 ??????、?????????????????。?????????????、?????っ?? 、 ? 。
???????????????「?????ー????」??ー??ョッ??、「???、????ー
??? ? 」? っ 。 、 ー ョッ ? 、?????? ? っ 。 、??? 。
??、?ー??ョッ? 、「 ?ー ?
?
?????????、???????????






















????、「???????ーっ?????」「? 」 ? 。「 ?
?
?」???????「???????、????????????????????????、
?????? 。 ?、 、 ?????っ?? 、 」 、 ー? 。




?????? ? 。 、 、 っ ェ
?
???、???、??







??? ???っ?? ?? ?? 、 ?? 、










????? ? ? 。 、???????????????????、?????????????ッ????????????? ょ 。
???? 「 ??」 ???????。?????、??????
???? 。
??? 「 」 。 ー ? ?
?。? ? ? 、 ー?「?」????ょ 。
??????? ??????、 ー 、 。? 、 、
???? ?? ー ょ 。
???、 、 「 。 、
?
????????
??? 。?? ? 、 ?? ー? 。
?????????、?? 、 ???? 。 ?
??? 。



































??? ? 、 ィ ???。???? 、 ? 。
?
?????????。
???、 ? ? 」
?
???




「?? 。『 ?、 っ 。





??? 。 ? ? 、 っ っ?。????? 「 」「?っ? ???」??????。??????????????????。???????? 、 。 、?、? ? 、 。
???????っ?????、?????????????????????????????
?。? ? ッ っ 、 ???っ?。? 、 、???? ? 。 、 、 っ ュー っ 。 、??? ? ? っ 。
??、????? 、? っ 。 ?
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????」。??、??????????????????、???????? ? ???????「??? 」 ?????? ????????????、?????????????
???? ッ ー 、???。 「 ????? 」「 ???? っ??」「 ??? 」「 、???? ??」???
?????、????????



























???? ? ??、???????、???? ??? ?? ???? 、 ???? 。 「??? ???? 。??? 、???、 」 。
?????????????????「???????」
??????????。???????ー?〈?????ォッ?? 〉 ? ? ???????? 、?????????? ? ???? 。
??????? ?、?????????





???、 ? ? 、??? ?? 、
??
?????????
??? ? ? ?
??
? ? ? 、
??? ?。??? 、??? ??
??、????????????????????、?????????、????????????????????? 、 ? 。
??????????、??????????????






???? ? 。「??? 」 ?
??
??? ?、???





???????? ? 、 」
??
?
??? っ 。 「 ? 」 「





















?、?????????????????????????????? 、 、??? ? 、 、??? ??、「????
?
??




???? ?? ??、「?????????? ?? 」 〈 ッ 〉???? 。 っ? 、〈 〉 。?っ? ?ー ュ??? 。?「
?
????ー?」???、?????????






??っ????????????????『??????』???????????? ?? ??? ??? ?? ??
???っ??? ???ー?、〈 ??「 ?? ???」?ッ??? 〉?? ?? ?、 ?? 、???? ー?「 っ ???????? ? 。 、???? ? っ??? ? 。 。
???、????????????? ??? ??







??? ? 。???、 、??? ?? 」 。
?????、???????????????????
??? ????? 。「 、??? 、??? 。 、??? ? っ???、 。 、??? 、 ???? ィ 」 、??? っ??? 、??? 。 「 ? 、??? 。
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??ー??、??????????????????????。?????????????????????????? 」 、 。???、???????????????????、?
??? ? っ 。「???? ?」 ? 「??? ? っ 。??? 。?っ? 」 。???、「 っ??? 、 っ 」??? ? 、「 っ 。??? 、 っ 、??? 」??? 。 ? 、? 、 、??? っ 。
?
?????






???? ?? ?? ?? ?、????????? ? ? 。 ?ィ ?、「?????? ?」? ??? ?? 、 ? 』??? 、?
??
」「????????????、????????
?」? 、 、??? っ 〈
?
?????ョ?〉???????
??? ??、〈 〉〈 ? 〉?っ?、 ? 。
?????、? ??、??




?????????????。????????????????、???『???????』???????」??? っ 。 、? ??、???? っ 。?? ? 、 ? 。??? 「 」 ?
?????????、????ー ー
??「? 」 、 ??
? ????










??? 。 ??????、???? ???????????? 。?? ?? 。??? ?
??????????、
??、? ?、 ????っ?。「? 」 っ 「?? 」?、? ? 、? ッ ー??ー
?
?????????、???????????
??。 っ ? っ??? ? ???? ?? ?っ 、 ? 、??? 。 ? ??????? 、 ? 、??? 。
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「?????????」?????????? 、??? ??? ??? ??
?????????「?????????????????????????????」?、???????????? 「 」?、? ? っ 。
「???????????? 」 、??? ??っ
??? ? っ 、 ? ?????? ?、 。?????? っ 。 、??? ???? 、 」???。 ? 「??? 、 ? 。??? 」 。
???????



































? ? ? ? ? ?
??????、?????「????????????
????????????、?????????、???????????、?????????????。?????? 、 」。 ???? ? 「 ???? 、 ??????? 。 、?? 」。?????? ?「??? 、??? ッ?????『??? 、??? ????っ っ?』? 。???
『??????????????』?????。???????????????????っ??、????????」???、???ェー、??ェー??、?????????? 。 「 ? ??」? ? 「 、?????。 ? 、 ? ェー???
?
?








?。???「 」 、??? ? ???、? ? ? 。??、 「
?? ?
??




???????、????????、??????ー?????「??? 」 ?〈 ???? 〉 ? ??。




?????? ????、 ャ ー ???? 、「?????」?????????。???????? 。????


































































??、 ????????????????????????? ????????????? ?
?????、「???、????
??? 、?、???? 」 。??? 、??? っ 。
????????「???? ?




?????? ???? 「 ?????
???
?」?、????????????????????? ? 。?〈 ?
? ?
??????〉?





?、??????? ュ? ッ??????。 ッ ?? 、 ー??? ? ュ???。 。
???、???ッ??? ??????????








????????? ?? 、? ???????? ? 、 「??? 」 ?。
????????? ?? ?
?、? 『?? 』 ? ?? ?????? ?? 、 「?? 」 、???
? ???????????????、????
??? っ 。 、??? ? ? 「 」??? 、 っ?
?。????、??????????????????
??? 、〈 ???????? 〉 〈





















??? ?????? 。 ????、??????????? ?。
阪神から
?????。???????????。??????????????。??????????、??????? 。? ッ ? っ??? 」 、 ???? 。 「
?
????」??








??????、???????????。??????????、 ? 」 ? ??。〈???ッ??ー?〉????????「???????? ?? 、??????????。?????? 。『?????????????』????、??????? 」? 。????????、??????????「???
??? っ 、
??????????


















???????、??????? ?? ?? ??、ヵ
?
?????????????、???
?????????? ???? ?????????。?????? ???? ???????????????』 ? 、 ょ ???? 「??? 」 ?、??? っ ???。
?????、 ? 」 、 ? ??、??????????
?〈? 〉 、 「
?
?」???????????????。











??? 、っ ょっ 、 っ
」 ?










?????っ?????。??????????????????っ??? 。「???? 」 ??? 、???????、???? 、 ッ ー 、? っ












??? ????????」???????、「??????っ???????。??????? 」 。??????????、 ?? ? 。
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?????? ? ? ? ? 、 ? ? ?、
??? ? 。「 ???? 」??? 、 ?????? ?? 。?? ?
???????????????? ?。?????????
?????? ?? ょ? 。『 ??』 ?????? っ???、?? ?? ? 。 ッ ェ ????? ???? 、 ? 、??? ? 。
???、???? ??????? っ 、 ょ ?????? ?































































































??、 ? ? ? ? っ ? 、???
??? ? っ ????。。
??? ???? ?? ? ???????? ???????????????? ????
?。? ? 、 ????、?????????? ????。? っ ? 、 ????? ? っ??? ?????? 、 ???? ?。? ? ?????? ? ? っ 。
???????? ?? 、 、 。
??? 。???。? 、 ? ? ょ 、
?
????????。






















?? 、 、 っ??????????????? 、 、
??? ? ? ??。???、?????
?
???????? ?、?????
????? ???? ? 、 っ 。





























































































































??????????、????????????????っ???????。?????????????、???、??、???、?????????????。??????????????????、? 、 、 ? 。 ? 、??? ?、 ? ? ? っ 。
???????????????????????、「??????」??????????、???
??? 、 。
??? 、???????、??????????、??? ?、 、
???ー 、
??? ??、?? 、 ? 。
??? 、????? ? 。????、 。 、??? ?? 、 。 。??? ????????? ? ゃ??。?????、 ????、????、? ???? ? 。『 』 。??????、????????? 。
???





??? ? 、 「 」 ? 、 ????、???、???? 。 ? 、 ー ッ ー??? っ 。
????????っ???????????、???????????????、??????、?
??? ? 。?????? っ っ 。 ? 、?、? ? 。 。??? 、 ? 、??? ???? ???、 。
?????????????????
??????????????????????。??????
??? ? 、 。「 。????」「 。 」 「??? ? 」 。 、??? ?、 っ 。













??? ????????????、????????????????????????????、????? っ 、 、 っ????? ? 。 、 「
?????
?? ?」 。?? っ っ 、
???????。???????、????????、???????っ??????。
????????、????????? 、
???、 ? ? 。 、 。
「?? ? 、 、 っ?? ? ?? ? ?? 。? ? ??




????????????。??????????っ????????、???????っ????ょ??。「????????????? ? 、 ? ? 」
?











???????? 、 ? ????????????????ッ?? 。
??? ? 、「 っ っ??? 」 、?????? ? 。
??????っ???? ?? ? 、 ? ?? ? 。














?、? ?????っ?ょ????? 。? 、 ????、??????? ?、 ー っ ? 。
??、?? ? 、? ? 、 ? ? ュー
??っ 、 ? 。
?っ? ? 、 、
??? ? ?。
??? ? ?? ?? ? ? ?、 ?っ ?
??? ??。??? ? ? ? 、 ???、????、????ゃ ? 。
????? ?、 、? ???っ?? ???????







???????。「??」???、????????????????????????ー??????っ???? ?? 、 ? ?????????? っ 、 ?「??」 っ ?????。??? ?? 、 っ 、「???。 」 。 ? 、 っ ????? ?????? 、 ? ?? 。?
??????????????????????、????っ???????????、????????
?っ?? ? 。 。
????????????????????????????????っ???????????。
???????? ー 、「 」 っ????? ? 。 っ っ??? 、 。 「 」??? 、 っ 。 ? ???? 。 ? ー 、 ょ??? 。 。
??????????? 、 ????????ょ??、????っ??????????。??






??。 、 ? 。? ? ?????????????? ? 、 ー 、 」 、??? ? ? 、 。
????????????っ????、????????????????、??????????
???っ 。 っ?????っ 、 。
????? 、 ? 。 ?




? ??」 っ ?? ? ??? ? ? 、 、 、 ?? 、?? ?
???????「????? 」 っ 。 ?
???? ???「 ? 、 ? 、 ? っ?????? 。 。
，~，~，~，~ず~*******************************雪~
???っ?????。「???????????????????????」?????????????。?っ???? 「?? 、 」?????????、「????? ? 」 、「 ー??? ? ? ???? ??」 。 ッ? 。??? っ 、 ?っ???? ?。
??????????????????????????。????????????。?????
??。 。
??? 。 っ?ゃっ ?
??? 、 。 「???????ょ? 、 ? ??????????」??っ???????。
????、??? 、 ? 。
??? 、 ? ー 。 っ ?? ???????。 ? 、??っ 、 。 ? っ??? 、 、 。??? ? 。 ?、 ? 「 」???
??????????? ? っ 。 ???





???、 ??。 ? ? 。?????『?????????』??????っ????????????????「?」??????????。? ?? ?? 。 ?? 。 ??〈???????????〉? 、 ?? ? 、?。? ? ??? 。 。??????????
?
。???「????????????????ゃ???っ?????








?????????? 。 っ ? っ??。??? ????? 、 、??? 。





??、? ? ????? 」 ?、??? 。
?????????????????、?????。???? ?。
??????????。???????? っ ? ? ?
?っ???ょ??。? ?????? 、 ? 、?? ?っ ??、???っ
? ?
????????、 ? ?、 ??? 。
?????????っ? っ 、「 ????? ???? 」??? 、「
??? 」? っ? 。 「 」 ??? 。????? 、 っ ょ 。 っ??、 ? ? っ 。 ?? ? 。? 、???? っ 、 っ 。??? ? ? 。
F 
???????????????????????? ? ? 。
???????????っ?、 ? 。 ? 。








??? ? ???っ? ? 。
??? ? 、 ? っ? ? ? ?
??? 、? ? っ ? ???っ 。
?????、???????????????????。????????????????。
?????????? ???????。?????っ???? ??っ?? ? ?? 。





???????? 。 ? 、
「?????????
************************************* 
????????????っ????????、?????????っ????????????????っ???? 、 ? ? ??????。?? ?っ??? 、 。 ? ????????っ????? ? ? ??? ィッ 。?
?????????????、??????????っ??????????????????。??っ?
? ???? っ ゃ ? 。????、 っ 、 ? ?? 。 ???? 。
??????????っ????????????。??????????、?????????。








?????? ? 、 ? 「 ? ??」?????? っ 。
「?????????????」????????????????????????。「?????
???。? 」 っ ? っ???。?? 。
??????っ 、 ? ??????。??????????
??? ? 。
????っ??????、????????????????????????
?????「 、 」 。 、??? 、「
?
??????????????」?????「???」
??? 。 ? 、 っ
??





?????????。??、???????????????。????????????????????????、????????????????。?????????。?????????????? ?、 ? 「 っ っ ? 」??? 。 「 」 っ 。 、??、 ?っ 。 ? 。??? っ ? 、 っ 。
???、??????? ?、 っ ?????っ?????。??「?」? 、 「 」













「???????」???????????、???????????っ????。??? ? ???? ?っ?????? 、 っ ? 、?????? っ っ ???。?????????????。????? ? 、 ?、 、 、 、 、??? 。?????
? ? ?
?????????????????、????????????????
??? 、 ? 、 ? 。 、?????? っ っ 。??
? ? ?
??????????、????????っ?。????????????????。
?????? ??????? 、 、
??? ? っ 。
??? 、 ?? 、 っ 、







???? ? 、 ? っ 。? 「
??? 」 ????っ???、????????????????????????。?????? ?????? ? ? 、 っ っ 。「?????『 ???????? 』 、 っ っ 。??? 、 っ っ 」 っ? 。??? っ 、
?
??????、????????????，????。????
?、? ゃ 」 、 ? っ 。
???????????っ????、?????????????????。
???????????????????? 。
??????、? ー 。 、???????? ? 、 っ 。??? っ ?
?
???????。????????????っ?????????????












???、?っ????????????? 。? ?ェッ ョ? ? ?ュ ?と??? ? ? 、 ??? ? 、??????????????????
?????? 。
????、 ??? ? 、 ? 。??、?? っ 、 ? 、
????? ??????? 、 ??????????。
********************************雪~，，~*'l~，，~
??????「????????、?っ??????」?????。?? ? 、 ? ? ? ?っ?、???????????
????????????っ??????、?????????????????。????????、?っ??????????????、??????? 。
????? 、? っ っ っ 、 ? ?
????? 、 ? 。







???? 。 ? ? ??? 「??」??? ??? 。「 ?、??? 」
?
??? 、 ???? ?
????????? ??





???????。???????????、??????????????????? 。?ョッ ? 、??「 ???? ??? ゃ 」、 っ??? ?? っ 。
???????、「??」?????。
???っ?? 、????? 、??? 、「?
??
?」????????。???
??? っ 、??? ?「 」 ?っ??????。 、??? 、 「
?」????????????。????、?????????、????????? ? 、 ??? 。
???、????????????。
??? ? ? ?????????? っ???。 ー??? 、????、???? 。
???、?????????????
























????。??????????、??』??? ??? ???? ?????????????? 。
???、????????????
??? 、?ー???? ィ 〈 ???? 〉?、? ? ュー??、 、?? 。
??????、?????「????









っ???。 、???? ?。「 ??、????ィ ? 」??、? 「?????? ? ィ ? っ???? ????? 。 「?????? ィ 」 、「??? ィ 」? 。???????????。?????



















???????????????????? ????。?????????????? 、 ???? 、???、 、??? 。???????、???? 。
???????、??ュ????ー







???、 ???????????????? っ 。
?????????????。??







??? 、 。〈 ? ?
??
???〉












??? ? 、??? 。
????、???????????
















??? 「 」 、「????
?ョ????」?? ??








































































?、「 ? ????」??っ??「????」 」 ?っ ????? ????、 ? ???? ?? ?。 ??、???? 「 」??? 。
???、?????????????











???。 、?? ???? ? ? ???? ? 。?ュー?? 「 」????、 ェ ー???? 「 」?? 。 ??????
?
??????





















????? ???。〈?????〉????ー、 ? ?? ???? ? 。 ? ???????? ー 、?? っ ゃ?。?っ っ?? ? 。???? 、 、 〈???? ? ?〉??? っ 、? 。?????? ???? ???? 。 。
? ?
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